S.S. Yarmouth, Sailing, April 2, 1948 by Eastern Steamship Lines, Inc.
, 
CRUISES 
1948 
NEW YORK ' 
EASTERN 
¢huru/y~, c4. 
"£1 L " ' Cajtern welcomes you aboard with 
the sincere wish that you will have a 
most enjoyable Cruise. 
You are cordially invited to join in ship, 
board activities and the entire personnel 
. will make every I effort to add to your 
comfort and pleasure. 
Eastern Steampship Lines, Inc. 
s. s. 
. 1948 
YARMOUTH 
SAILING APRIL 2, 1948 
WILLIAM B. CORNING, Commander 
SHIP'S OFFICERS AND STAFF 
DONALD E. NELSON Chief Officer 
GARFIELD BAKER Chief Engineer 
LEO A. CROSS Chief Purser 
JOS. S. FERACA Doctor 
WILLIAM D. CANTY Chief Steward 
HARRY WILLIS Chief Radio Officer 
ANDREW VISOCCHI Accordionist 
CHARLES L. HOLMES 
Cruise Director 
NAME 
- A-
Abramson, Miss Frances 
Ahern, Miss Marion 
Aigner, Mrs. Ma rion 
Angivine, Miss Marie Jane 
Appleton, Miss Mary 
Aul, Mrs. J. 
Aul, Master J. 
-B-
Baldwin, Mr. W. F. 
Ball, Mrs. J. O . 
Ball, Miss M . 
Barbash, Mr. P . 
Barbash, Mrs. P. 
Barbash, Miss B. 
Barbash, Master S . 
Barrett, Mr. Michael 
Barrett, Mrs. Mary 
Barron, Miss Isabel 
Bateman, Mrs. Marjorie 
Beck, Miss Pauline 
Bell, Mr Charles 
Bell, Mr. Charles 
Bellvage, Miss Stephanie 
Bennett, Miss H elen 
Bergamini, Mr. F. 
Bergamini, Mrs. F. 
Blake. Dr. H . K. 
Blake. Mrs. H . K. 
Bligh. Mr. Howard 
Bligh. Mrs. Howard 
Boland, Mrs. Florence 
Bollin. Mr. H . G. 
Bollin. Mrs. H. G. 
Brown. Mr. H arry 
Brown. Mrs. H a rry 
Brown. Mr. Irving 
Brown. Mrs. Irving 
Bruneau, Miss Marianna 
Burke. Miss M argaret 
Burke. Miss Marguerite M. 
Bushby. Miss M. J. 
Butt. Reverend Fairfield 
Butt, Mrs. Fairfield 
-C-
Campshero, Mrs. Mary 
Canty. Mrs. 
Canty. Miss Mary 
Caramilla, Miss A. 
Carman, Miss Beatrice 
Carroll , Miss Cecilia 
Carroll, Sen. Edward C. 
Carroll , Mrs. Edward C. 
Carroll , Mr. William G . 
LIST OF PASSENGERS 
ROOM 
347 
317 
267 
268 
404 
308 
308 
405 
445 
445 
223 
223 
223 
334 
358 
358 
238 
21 8 
216 
340 
340 
234 
330 
244 
244 
411 
411 
258 
258 
270 
437 
437 
309 
309 
V 
V 
306 
434 
339 
409 
442 
142 
412 
430 
430 
338 
419 
417 
326 
326 
319 
NAME 
Castles, Mr. W . 
Castles, Mrs. W. 
Childs. Mr. K. 
Childs. Mrs. K. 
Chrystal. Mr. C. B. 
Cirillo. Mr. J. 
Cirillo. Mrs. J. 
Cloutier, Miss T. A . 
Cody. Miss H. 
Cohen, Mr. A. 
Cohen, Mrs. A . 
Cole. Mr. Edward 
Cole, Mrs. Edward 
Cooley. Mr. Elmer 
Cooley, Mrs. Elmer 
Cox. Mr. Sanford 
Craig , Mrs. Maude G. 
Crooke, Miss Marion 
Curley, Miss Cecilia 
- D-
Darnell, Mr. Frederick 
Darnell, Mrs. Frederick 
Del Riesgo, Miss E vangelina 
Demchak, Miss A. 
Des Roches. Miss Genevieve 
Di Giacomo, Mr. Lewis 
Dinnick, Miss Barba ra 
Domos, Miss Ida 
Donnelly, Mrs. B. P. 
Dunn, Miss Ruth 
Dustin, Miss Dorothy 
DeVries, Miss Margaret 
-E-
Ericksen, M iss 0_ 
E vert, Mr. C. W . 
E vert, Mrs. C. W . 
-F-
Flosso, Mr. Jack 
Fallon, Miss Margorie 
Farly, Miss Marie 
Fogg . Miss Evelyn 
Follen, Miss Helen 
Forbes. Mr. Edward 
Francis, Miss D. 
Fravola. Miss Jea n 
-G-
Gallo, Miss Louise 
Gengell , Mr. C. A . 
ROOM 
K 
K 
344 
344 
323 
W 
W 
316 
416 
269 
269 
246 
246 
G 
G 
219 
270 
456 
4·tO 
B 
B 
236 
236 
447 
351 
441 
350 
H 
447 
242 
352 
216 
F 
F 
342 
333 
317 
333 
423 
331 
231 
328 
338 
323 
) 
NAME 
Gilson, Dr. H. W . 
Gilson. Mrs. H. W . 
Goldman, Mr. 1. 
Goldman, Mrs. 1. 
Goldstein. Dr. Charles 
Gorn. Mr. 1. 
Gorn. Mrs. 1. 
Grant, Mr. G. 
Grant. Mrs. G. 
Gray. Mr. Malcolm 
Gray. Mrs. Malcolm 
Gray. Miss Joyce 
Gray, Mr. Jasper 
Grider. Miss Dorothy 
Griswold, Mr. 
Griswold , Mrs. 
Grunwald, Mr. C. 
Grunwald. Mrs. C. 
- H-
Hachman. Mr. Julius 
Hachma'n. Mrs, Julius 
Hall , Mr. J. H. 
Hall , Mrs. J. H, 
Hanford, Mrs. Angeline 
Hansford, Mr. Roland 
Hansford, Mrs. Roland 
J-Iararas. Mr. George 
Hararas, Mrs. George 
Harmon, Miss Nickey 
Harvey, Mr. David R_ 
Harvey, Mrs. David R. 
Harvey, Mr. Robert W, 
Harvey, Mrs, Robert W. 
Haughton , Miss Alma 
Henderson. Mr. James 
Herrmann , Miss Jane 
Hirsch, Mr. Hyman 
Hirsch, Mrs. Hyman 
Howell, Miss Marion 
Hundt, Mrs, Catherine 
Hundt, Master Robert 
- 1-
Ilyko. Mi s Mary U. 
- J-
Jacobson, Miss Beat rice 
Jacobson. Mr, Byron 
Josephte. Miss M. 
- K-
Kaufman, Mrs. Mary 
Keane, Miss Elizabeth 
Kempf. Mr, J. 
Kempf. Mrs. J. 
Kerst. Dr. J. C. 
Kimball , Mr. F . N. 
-.{<imball. Mrs. F . N . 
Kinne, Miss Estelle M 
ROOM 
346 
346 
332 
332 
215 
429 
429 
229 
229 
255 
255 
255 
314 
225 
248 
248 
221 
221 
421 
421 
427 
427 
213 
304 
304 
228 
228 
407 
T 
T 
428 
428 
408 
278 
412 
433 
433 
238 
351 
353 
249 
419 
217 
H 
307 
328 
D 
D 
431 
E 
E 
354 
NAME 
- L-
Kluft. Mr. Herman 
Koutensky. Miss Frances 
Lawrence. Miss Barbara 
Lazar, Mrs. Mazie 
Leibowitz. Mrs. B. 
Leinbacher. Miss Alvine 
Loring. Mr. C. 
Loring, Mrs. C. 
- M-
Markle. Mr. G . U. 
Markle. Mrs. G . U. 
Markle. Mr. Paul 
Markle. Miss Eleanor 
Markle. Miss Zonya 
Martineau, Mrs. V . 
Martineau, Mrs. M . 
Matthews. Mrs. S. 
Menegus, Mr. Edmund 
Menegus. Mrs. Edmund 
Mercando, Mr. Paul 
Messinger. Mr. F . M , 
Messinger. Mrs. F. M , 
Middleton, Mr. A . 
Middleton, Mrs, A . 
Miller. Mr. Stanley 
Mirville. Reverend E. 
Morris. Mr. M. 
Morrison. Mr. Don 
Morrison, Mrs. D. 
Moulthrop, Mrs. Helen 
Mullins , Miss Peggy 
McConnell, Mr. John 
McGlade. Miss N ellie 
McGovern, Mrs, Vera 
McGowa n, Miss D. 
McGowan. Miss Mara orie 
McLean, Mr. J. H. -
McLean, Mrs. J. H, 
- N-
Neidlinger. Mr. A . O . 
Neidlinger. Mrs. A, O. 
Newcomb, Miss Elizabeth 
Newcomb. Mr. George 
Nowicky. Mrs. Mary 
Noyes. Miss C. L. 
- 0 -
Ohrenberger, Miss Dorothy 
O ·Neill . Miss Peggy 
Ostragala, Miss Estelle 
O 'Rourke, Miss C. 
Parisi. Mr. Sam 
Parks. Mr. E. C. 
Parks. Mrs. E . C. 
- P-
ROOM 
247 
423 
345 
307 
348 
212 
420 
420 
276 
276 
274 
274 
274 
S 
S 
308 
260 
260 
3.15 
251 
251 
355 
355 
217 
413 
405 
C 
C 
357 
311 
232 
436 
310 
345 
356 
R 
R 
435 
435 
271 
278 
353 
316 
266 
311 
417 
257 
245 
303 
303 
NAME ROOM NAME ROOM j) ,\ 
Parks. Miss J. 303 Sturni. Miss Alice 
434 
Patterson. Mrs. Florence 218 Sussler. Mrs. Libby 337 
Paulsen. Mr. Valve mar 418 Sussler. Mr. Robert 337 
Paulsen. Mrs. Valvemar 418 
Pekarske. Miss Marguerite 249 
Peoples. Miss 310 -T- S~iptoa,.J ..A-cfivilie6 Pepper. Miss Belle 213 Phillips. Miss Muriel 225 Taylor. Mr. Flint 240 
Platter. Mr. Jules 438 Taylor. Mrs. Flint 240 
Pritsker. Mr. M. 425 Taylor. Miss Debora h 240 
Pritsker. Mrs. M. 425 Teachman. Mr. Alfred E. 444 
Teachman. Mrs. Alfred E. 444 Meal Hours Tholke. Miss Doris 456 
- R-
Toennies. Miss Helen 242 
Truitt. Mrs. Grace 357 7:30 AM Breakfast (First Sitting) 
Ray. Dr. E. L. 262 8:30 AM " (Second Sitting) 
Ray. Mrs. E . L. 262 
Reid. Miss A. 231 
- v-
Riccardi. Miss 404 12 Noon Luncheon (First Sitting) 
Robinson. Miss F. Van Norstrand. Mrs. Althea 410 
Romeo. Mr. Joseph 322 Van Norstrand. Miss Althea 410 1 PM " (Second Sitting) 
Romeo. Mrs. Joseph 322 Vaughan. Mr. W. L. 336 
Romeo. Miss Barbara 322 Vigor. Mr. F. N 
Romp. Miss Alice 268 Vigor. Mrs. F. N ·6 PM Dinner (First Sitting) 
7 PM " (Second Sitting) 
- s- - w- OW 
Sandine. Mr. A. 351 Wahler. Mr. Dietrich 327 
Sandler. Mrs. B. 301 Wahler. Mrs. Dietrich 327 
Sandler. Miss D. 301 Waidler. Mr. Henry 232 A Program of Events 
Sankoff. Mr. Julius 414 Warner. Mr. J. 413 
Sankoff. Mrs. Julius 414 Webb. Mrs. Anna 436 will be posted on the Bulletin Board Daily. 
Santelli. Miss Lida We is. Mrs. Elsie 335 
Sasso. Mr. Frank 315 Wendell. Mr. David 325 
Savard. Miss Rita 30E, Wendell. Mrs. David 325 OW 
Schermerhorn. Miss Adele 347 Weyman. Mr. Arthur Y 
Schulman. Miss Helen 424 Weyman. Mrs. Arthur Y Special activities during morning and afternoon. 
Schwartz. Mr. Samuel 138 Whalen. Mr. T. J. 320 
Schwartzbach. Mr. Irving 459 Whalen. Mrs. T. J. 320 
Schwenzer. Miss Anne C. 35.f Wharton. Mrs. Roxana 459 OW 
Sc·esinger. Miss Rose 273 Whelan. Miss P. 302 
Seidner. Mr. Jacob 2-:17 Whitworth. Dr. F. B. P 
Shantz. Mr. McKay 261 Whitworth. Mrs. F. B. P Tea will be served at 3 PM. 
Shea. Mrs. Kathleen 305 White. Miss Roberta 266 
Sheehan. Mr. John P. 230 Williams. Mr. Clinton 314 Buffet will be served at 11 PM. 
Scheehan. Mrs. John P. 230 Winters. Mr. Robert A. 224 
She patin. Mr. Joseph 356 Winters. Mrs. Robert A. 224 
Silva. Mr. C. 426 W oicik. Mr. Alexander 422 OW 
Silva. Mrs. C. 426 Wojcik. Mrs. Alexander 422 
Slater. Miss J. 302 Wolff. Miss Elise 352 
Smigelsky. Dr. A. 431 Wozczyski. Dr. Leo J 8:30 PM to 12 PM 
Smith. Mrs. E. Louise 280 W ozczyski. Mrs. Leo J Entertainment and Dancing in the Neptune Room. 
Smith. Mrs. Hazel 339 Wuscksel. Mr. A. 334 
Soady. Mrs. Edna 329 Welch. Mr. James 
Soady. Miss Ruth 329 
Soloman. Miss Anne 424 
OW 
Spring. Miss Annette 330 
Springer. Mr. John 359 - Y- Fire and Boat Drills, in accordance with Regulations. 
Springer. Mrs. John 359 Yegen. Mrs. Mora 222 
Stahl. Miss Lillian 234 
Steele. Miss Kay 259 Yegen. Miss Mora 
222 
Steinhauer. Mrs. J. 253 Young. Mr. Leonard 
406 
Steinhauer. Mr. Jack 253 
Stephens. Miss Alvine 212 
Stewart. Mr. Donald 331 -Z-
Strang. Mrs. E. 318 
..,' 
~ 
Strang. Miss L. 318 Zwieg. Mrs. F. 348 

